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1. Jvadas 
Filosofijos fakultetas tradiciskas ir kartu netradiciskai keistas margumynas: psichologija (po fakulteto 
atkilrimo seniausia studijll ir tyrimll kryptis), sociologija, edukologija, ypatingai i reali::t praktik::t 
orientuota kryptis socialinis darbas. na ir pagaliau pati filosofija - kq tik isvardyt\l ir vis4 kitll 
moksltt motina. !domu, kad fakultete aplink filosofij<t- isminti mylinti moksl<t- susiburc jauniausieji 
jos vaikai, formaliai veliausiai uz kitus mokslus atsiskyr(( nuo jos. Tiesa, viena kryptis socialinis 
darbas galgi yra net ne vaikas, o ivaikis, nes si kryptis prasidejo ne nuo filosofavimo ir ne nuo 
teorijll kurimo, o nuo filantropiskos zmoni4 veiklos. Taciau ir sios veiklos pavadinimas ivardija 
graikiskqjiphileo (myliu kurio moksliskame rusies pavadinime Homo sapiens irgi randame 
isminties paminejim<l). 
Filosofijos fakultetas per 425 metus niekada nebuvo toks margas ir ivairus, koks yra dabar. Ir 
dziugu, kad sis margumynas turi priezasti susirinkti ir pasneketi is skirting<! phi/eo koplytelitt. 
Psichologai, filosofai, socialinio darbo specialistai, sociologai ir edukologai net tarpusavyje, savo 
gildij4 viduje, retokai aptaria rupimus dalykus. Zini4 potvynio ir interneto laikmeciu nelieka 
laiko. 0 cia dabar esame visi kartu ir vistt krypcitt atstovai snckame apie tai, kaip matome savo 
fakultet<'l_ ir universitetq. Jeigu nieko cia ir neprisnekesime,jeigu niekas ir neatsizvelgs i tai, kq mes cia 
pasakysime, vis vi en busime bent bendr4 kalb4 pradziq padar((. Juk senoves is min tis, kuriq visi taip 
megstame, sako: ne visada esame teisiis kalbedami, taciau visada esame neteisiis nekalbi!dami. 
Mes cia esame Lietuvos seniausiojo universiteto- studijtt ir mokslo kalvcs- graziausioje auloje. 
Mokome studentus, kuriame teorijas, atliekame empirinius tyrimus ir vykdome visokias kitokias 
universitetui priskirtas misijas. Taciau perdem mazai, ypac pastaraisiais metais, kuomet visas svietimas, 
taip pat ir aukstasis, patyre ir patiria tiek reformtt ir reformclil!, kuomet visa Lietuva- pagal gyventojtt 
skaicitt vidutinio didumo miestas ,pasidengc" universitetais, kolegijomis ir institutais, kalbame 
apie tai, kq mes is tikn!.i4 darome. Palikdami si reikalq isoriniam auditui biurokratincms mokslo ir 
studijll kokybes vertinimo kontoroms (as nesakau, kad jos nereikalingos), mes tarsi nusiplauname 
rankas ir pamirstame svarbtt isminties raiskos aspekt::t- refleksij!l ir savirefleksii!l· Kur mes judame 
su savo universitetincmis studijomis ir tyrimais siuo globalizacijos laikmeciu? Ar turime,jei taip, tai 
kokitt, atsakomybi4 tautai ir zmonijai, kurill islikimui tikrai yra iskilusitt daug gresmi4, gal sunkiai 
suvokiam4, nes ttt grcsmitt poveikio individualiai savo tiesioginiais jutimais kol kas nejauciame? 
>lei sitt eilucitt autoriaus, nei visll cia milsll progines kalbas sakancil!j4 mintys ne tik globalinitt, 
bet ir aukstojo mokslo, universiteto ar net fakulteto misijos problemq neisspr�s. Sia savo megejiska 
ret1eksija noreCiau tik atkreipti demesi i kai kuriuos mums visiems svarbius (tegul subjektyviai 
atrodancius) funkcionavimo aspektus. Susitelksime ties dalykais, nurodytais sios ret1eksijos 
pavadinime: universiteto misija, mus paciais- destytojais- zmogiskl!jtt ir biurokratiskl!jtt transakcij4 
dalyviais ir miis4 bei mlisll universiteto (ir fakulteto) socialine atsakomybe. 
ISsamiau besidomintiems universitetiniq studij4 klausimais siillyCiau pasidometi tarptautines 
organizacijos, vadinancios save UNESCO NVO- Aukstojo mokslo tyrimo draugija (The Society for 
Research into Higher Education; jos interneto puslapis: http://www.srhe.ac.uk./srhe/) leidiniais. 
Sio straipsnio literaturos sqrase pateikti keli minetos NVO leidiniai, kuriuos isigijo ir VU bibliotcka 
[I, 3. 4, 5, 7, 9, !0, 11, 13]. 
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2. Universiteto misijos 
Vilniaus universiteto statutas (2002), Universiteto raidos planai, kiti dokumentai pakankamai issamiai 
ir konkreciai ivardija misijas, tikslus ir uzdavinius. Tuos dalykus galima perskaityti tiek popieriuje, 
tiek VU interneto puslapyje. Mums noretqsi zvilgteleti i siq_ misijq_ is globalesniq- tautos ir zmonijos 
islikimo- pozicijq ir aptarti jq_ bendresnio pobudzio kategorijomis, kurios oficialiems dokumentams 
gal ir netinkamos. 
I pav. pavaizduota pagrindine triada- trys zmoniq (atskiro asmens, Homo sapiens kaip rusies, 
zmonijos, atskir4 taut4 ar kitokiq zmoni4 bendrijq) funkcionavimo (buvimo, veikJos, gyvenimo ir 
pan.) aspektai. Vis4 trijq aspek14 bendra strategija- islikimas. Ligsioline zmonijos biologine ir kulturine 
raida (arba biokultUrine koevoliucija) buvo palanki islikimui. Apie tai byloja nudieniq civilizacijq 
pletros mastai. Prasidejusi nuo elementaraus primatiskojo smalsumo instinkto tenkinimo, pazinimo 
pletra- visapusiskas ir vis gilesnis fizines, biologines ir sociokulturines tikroves (taip pat ir sav�s) 
pazinimas- padare zmogq Zemes ir jos artimiausio kosmoso viespaciu. Gebejimas ne tik biologiskai 
(tai gamtos duota), bet ir sociokulturiskai reprodukuoti i save panasius garantuoja pazinimo pletros 
t�stinumq_. Kiekvienas naujas gim�s zmogus yra nepakartojamas tiek biologiskai, tiek kulturiskai. Jis 
yra ne tik sukauptos biologines ir kultUrines patirties peremejas, bet ir pletotojas. Vadinasi, biosocialine 
reprodukcija yra reprodukcija su pokyciais- zmonijos inovacijomis. Treciasis komponentas- socialiai 
organizuotas zmoniq gyvenimas, pradedant seima, bendruomene ir baigiant tauta, valstybe ir 
pasauline bendrija. A pie zmoniq socialines organizacijos kitimq_- jos demokratizacijq_, humanizacijq_ 
ir kitus teigiamus ir neigiamus aspektus - taip pat prirasyta aibes publikacijq. 
B iosocialine 
repro d u k c ij a s u 
pok yciais 
PaZinimo 
pletra 
• 
• 
Socialiai 
organizuotas 
gyvenim as ir jo 
k itimas 
1 pav. Trys pagrindiniai zmonijos funkcionavimo aspektai, garantuojantys islikimq 
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Vienas is zmonil! socialines organizacijos aspektl!- darbo pasidalijimas, prasidej((s dar ikiistoriniu 
laikotarpiu (pvz., darbo pasidalijimas tarp lycil!). Zmonijos pazinimo ir socialines organizacijos pletra 
skatino sukauptl! ir kaupiamq ziniq perdavimo jauniems individams specializacijq. si specifine, i 
mokymq orientuota veikla, veliau susiskaide i smulkesnes sri tis. Jau miisq eros XI a. is studia generalia 
ir akademijq pradeda atsirasti pirmosios aukstosios mokyklos, turejusios universitetui biidingq bruozq 
(pvz., Bolonijoje, Parmojc ), o XIV a. isitvirtina ir pati universiteto sqvoka tokioms mokymo istaigoms 
ivardyti. Pagal Paryziaus universiteto pavyzdi (isteigtas 1 2 1 5  m.) isigalejo keturiq fakultetl! struktiira: 
filosofijos ( arba parengiamasis menq) ir aukstesnieji- teises, medicinos ir teologijos. V eliau struktiirine 
universitetq organizacija derinosi su tobulejancia mokslo klasifikacija. Sitame darbo pasidalijimo 
tlikstantmetyje Ui biitq galima pavadinti svietimo ir universitetinio mokymo pletros tiikstantmeciu) 
universitetams deleguotas funkcijas galima suskirstyti i tris dideles grupes (2 pav.): 1 )  tyrimq (naujq 
ziniq gavimo ir kaupimo); 2) ziniq perdavimo (aukSCiausios pakopos ziniq perdavimo - studijq ir 
mokymo organizavimo ); 3) ziniq taikymo zmoniq socialines organizacijos pletrai, gyvenimo kokybei 
gerinti. 
Vzlniaus universiteto 2004-2006 met! strategim!s veiklos plane (2 pav.) sugrupuotos misijos 
detalizuoj amos ir transformuojamos i konkreci us tikslus ( tiesa, manyciau, nepelnytai tik pavirsutiniskai 
palieciama universiteto sociokultiirine misija). Siame dokumente universitetas vadinamas institucija. 
Remdamiesi sia kertine Sqvoka, noretume kiek perfrazuoti ir universiteto misijas. Bet kuri institucija 
realizuoja jai visuomenes (valstybes) deleguotas funkcijas, t. y. institucionalizuoja- realia tikrove 
pavercia tam tikrus socialinio gyvenimo aspektus (pvz., sukuria ir organizuoja sveikatos prieziiiros ar 
socialines paramos tvarkq). Pagal susiklosciusi darbo pasidalijimq universitetams deleguota: l )  ziniq 
institucionalizacija- tyrimo duomenq pavertimas faktais ir ziniomis; 2) studijq institucionaiizacija 
- auksciausil)_jq pakopq (bakalauro, magistrantiiros ir doktorantiiros) studijq programq kiirimas, 
tobulinimas ir realizavimas, t. y. auksciausio laipsnio socialines reprodukcijos pletojimas; 3) praktine 
institucionalizacija- ziniq taikymas socialinei organizacijai tobulinti, mokymas dirbti praktini darbq 
(o ne tik mokymas kurti naujas zinias). 
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Tyrimai: naujq ziniq 
gavimas ir kaupimas 
Ziniq perdavimas: Naujq ziniq taikymas: 
auksciausias socialines  zmoniq gyvenimo 
reprodukcijos lygmuo keitimas 
BENDROJI IR ATSKIROSIOS 
UNIVERSITETO MISIJOS IR 
LAISVES 
2 pav. Universitetui deleguoti trys socialines reprodukcijos pagrindiniai komponentai, kurie smulkiau 
detalizuojami isvardijant misijas, tikslus, laisves ir t. t. 
3 pav. pavaizduoti tl! trij4 institucionalizacijos aspektl! rysiai. Naujas idejas, teorijas, studijl! 
programas, socialines realybes pertvarkos rekomendacijas ir pan. galima pavadinti ideologemomis 
(Ideologema-tai naujl! zini4, modelil!, studij4 programl!, teorijl! ir pan. institucionalizacijos rezultatas ). 
Nauj4 ideologem4 kiirimo pagrindas - tyrimai (teoriniai, fundamentaliis, taikomieji, zvalgomieji, 
aiskinamieji ir t. t.). Naujos zinios, taip pat ir zinios, gautos tiriant socialin(( praktik<t, yra pagrindas 
kurti naujas studij4 programas ir tobulinti jau esancias. Tas griztamasis rysys turetl! biiti pastovus ir 
nuoseklus. Deja, pasizvalgius po studijl! programl! margumyn<t atrodo, kad universitetai pamirsta ne 
tik kokyb(( ir efektyvum<t, bet ir kai kuril! studijl! program4 tikslingum<t. 
 
  
3 pav. ldeologemos tyrimq, studijq ir socialines praktines veiklos sqveikq tinkle 
Trys universitetui deleguotos institucionalizacijos sritys. Kaip jas realizuoja Filosofijos fakulteto 
sesios mokslo ir studijl! kryptys (tiesa, politikos mokslai neturi savo katedrai - dabar centrui -
priklausancil! studentl!)? Objektyvius institucionalizacijos efektyvumo kriterijus sunku suvienodinti. 
Jais galetl! biiti studentl! skaiCius, atliktl! tyriml! reiksmingumas (pasaulinis ir nacionalinis), kastai 
vienam studentui pagal studij4 programas, taikoml!.il! tyriml! rezultatl! ir rekomendacij4 diegimas, 
dalyvavimas keiciant visuomenes organizacij<t (pvz., kuriant istatymus, nacionalines programas, 
strategijas). 4 pav. pateiktas tik pavyzdys - meginimas pavaizduoti, kaip galetl! atrodyti tokia 
institucionalizacijos reprezentacija pagal kryptis. Paveiksliuke efektyvesne institucionalizacija 
uztamsinta labiau, maziau efektyvi - sviesiau. Didesniam objektyvumui pasiekti biit4 galima atlikti 
ckspertini vcrtinamqji tyrim<t, vertintojais galetl! biiti fakulteto darbuotojai, mokslo ir studij4 
administratoriai bei praktikai. 
- -Didelis 
- - Vidutinis 
c=J - Nedidelis 
c=J - Nera 
4 pav. VU Filosojijos fakulteto pagrindiniq studijq, tyrimo ir poveikio praktikai krypCiq 
institucionalizacijos /aipsnis (vieno asmens subjektyvaus vertinimo pavyzdys) 
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Mokslines veiklos, studijq organizavimo ir praktinio taikymo efektyvumo kriterijq paieska- ne 
vieno fakulteto, kad ir garbaus savo amziumi, reikalas. Pirmiausia sunkiai suderinama 
sociohumanitarine ir gamtamoksline priespriesa. Metodologiniu ir teoriniu poziuriais skiriasi socialiniai 
ir humanitariniai mokslai. Filosofui atrodo, kad sociologijos ar socialinio darbo dalykq destymas 
reikalauja menkesnio pasirengimo negu filosofijos dalykq destymas. Prie konkretumo ir naujoviq 
siekimo i.gudusiam socialiniq mokslq atstovui atrodo, kad kapstymasis po keliq simtq ar tukstanciq 
metq senumo tekstus ar savos filosofines kalbos susikurimas ir meginimas bendrauti ja su kitais yra 
laisv4 asociacijq ir interpretacijq sri tis, t. y. tokio neapibreztumo sri tis, kur dingsta ir moksliskumas, 
ir praktiskumas, ir apskritai kaip visa tai galetq buti irodyta ir patikrinta. Toki4 kriterijq - net 
tarpdisciplininil[, tarpkryptini4 ir tarpsritini4- reikia. Klausimas, ar galima juos sukurti. Dabartiniai 
kriterijai sukurti ir toliau kuriami pagal gamtamokslini fizikinio fundamentalizmo kurpali. Matyt, 
toki4 kurpaliq ir j4 variacijq reiket4 atskirai socialiniams, humanitariniams ir taikomiesiems 
(technologijl[) mokslams. Paskui butq galima uzsiimti ir skirting4 kurpaliq lyginimu. Pradzia tam lyg 
ir padaryta (zr. rinkini Lietuvos humanitarinil{ ir socialinil{ mokslztpletros problemas, 2004 ). 
Universitetas- tai ne tik universitas doc to rum et studentium ( daktarl[ ir student4 visuma- kaip 
buvo suvokiama viduramziais). Sio zodzio saknis su kitokiomis priesagomis ir ga!Unemis turi ctaug 
kitokiq formq ir reiksmiq, viena is kuri4 universalumas- visapusiskumas, tinkamumas, visuotinumas. 
1998 m. vykusi UNESCO konferencija aukstojo mokslo pletros klausimais universalumq apibudino 
kaip svarbiausiq universitetinio mokymo principq. Jis gali buti suskaidytas i daugyb(( smulkiq aspektl[, 
kuri4 dali mes pameginome ivardyti 1 lenteleje. 
1 lentele. Universitetinio mokymo universalumo principo raiskos aspektai 
UNIVERSALUMAS tai: 
institucijos prieinamumas visiems, 
sugebantiems joje studijuoti; 
mokymo ir tyrimq ivairove; 
ziniq perdavimas ir asmenybes ugdymas; 
tiesos ir teisingumo sklaida; 
nacionalines ir pasaulines kulturos pletra; 
rysi4 su kitomis institucijomis pletra; 
akademines laisves/autonomijos ir 
socialines atsakomybes derinimas; 
auksti studijq ir tyriml[ efektyvumo 
standartai; 
lankstumas ir greitas reagavimas i issukius; 
tarpasmeninil[, institucijl[ vidiniq ir 
tarpinstitucinil[ santykiq skaidrumas; 
3. Mes 
bendrosios ir profesines etikos 
norml[ laikymasis; 
profesines kompetencijos ir doroves 
principl[ derinimas; 
kuriaml[ ( institucionalizuojaml[) ziniq 
ivairove; 
zinil[ gavimo budq ivairove; 
poziuriq ir nuomomq tvairove; 
tolerancija (pakanta); 
skirtybiq integracija; 
santalka ir solidarumas; 
lygil[ galimybil[ garantavimas; 
sprendim4 priemimas ne tik balsavimu, 
bet ir debat4 budu ir t. t. 
Universitetas- institucija su jai deleguotomis funkcijomis. 0 kas esame mes? Formaliai mes esame 
tos institucijos darbuotojai: I )  pedagoginiai darbuotojai; 2) mokslo darbuotojai; 3) administracijos, 
studijas bei mokslq aptamaujantys ir ukio darbuotojai. Dazniausiai pinml.il! dviej4 punkt4 darbuotojai 
jungiami i vienq asmeni, atliekanti dvi pagrindines funkcijas-destytojo ( studij4 program4 aptamautojo) 
ir tyrejo (ziniq ideologeml[ kurejo ). Nuo sovietmecio jau taip susikloste, kad socialiniq ir humanitarini4 
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moksl4 fakultctai (taip pat ir Filosofijos fakultetas), skirtingai nuo gamtamokslini4 fakultet4, yra 
labai nuskriausti, nes juose beveik I 00 proc. darbuotoj4 atlieka si dvigubq socialini vaidmeni. 
Gamtamoksliniai fakultetai turi ,gryn4.i4" mokslini4 darbuotoj4. Si biurokratiskai reguliuojama 
tarpdisciplinine nelygybe egzistuos, kol mokslas is Lietuvos biudzeto bus finansuojamas pagal anksciau 
sukurtas darbo vi etas (Cia turiu omenyje ir gausyb(( tyrimo institut4). 
Nenoreciau destytoj4 (bent jau daugumos) vadinti pedagogais: juk beveik 90 proc. mus4 niekas 
nemoke nei elementarios mokyklines, nei aukstojo mokslo pedagogikos. Kaip pedagogai esame 
savamoksliai. Manyciau, jog apskritai aukstojo mokslo studijos yra tapusios grynai biurokratini4 
istaig4 reguliavimo sritimi, i kuriq kartais isispraudzia ,suintercsuoti" politikai. Sis reguliavimas (pvz., 
kokybes, studij4 prioritet4, mokejimo uz studijas, destytoj4 kvalifikacijos) vyksta be jokio gilesnio 
mokslinio pagrindimo. Del to taip ir blaskomasi tick del studij4 kast4 skaiciavimo, tick del destytoj4 
ir tyrej4 darbo kokybes kriterij4 nustatymo, atlikt4 darb4 reiksmingumo pripazinimo, habilitacij4 ir 
pan. Visiskai yra sunyk(( univcrsitetini4 studij4 tyrimai (isskyrus pavienes, empiriskai mazai pagristas 
refleksijas, pvz., kaip sita). 
Mes kategorijai reiket4 priskirti ir ivairiausil! studij4 form4 ir pakop4 klausytojus, tradiciskai 
vadinamus studentais. Juk tai ne kazkokia bevarde mase, o konkretiis zmones ir j4 grupes - svarbus 
mlisl[ sudeting4 transakcij4 komponentai. Dar kartq primename, kad ir universitetai prasidejo nuo 
universitas doctorum et studentium. Kaip meginsime parodyti toliau, ffiUSJ.!, destytojl[, veiklos 
efektyvumas priklauso ne tik nuo mus4 profesines ir savamoksliskai igytos pedagogines kompetencijos, 
bet ir nuo klausytojq kokybes. Kitaip tariant, studentai yra ne tik ziniq perdavimo - socialines 
reprodukcijos- objektai, bet ir mlis4 destytojavimo veiksniai. 
Pazvclkime i kitq triad'l, pavaizduotq 5 pav.: destytojas - studentai - aplinkybes. A pie pacias 
sqveikas mes kalbesime veliau. Cia atkreipiame demesi i destytojui priklausancius veiklos efektyvumo 
komponentus. Juos galima suskirstyti i 4 grupes: I) bendr4.i4 ir profesiniq ziniq, taip pat ir mokymo 
metod4 zinojimo; 2) kognityvil!.il! gabum4; 3) iskalbos; 4) asmenybes savybi4. 
/� -
� Deklaratyvios ir 
r:, roced-rines zinios 
' f%  DESTYTOJ��\ 
e �  \  
 ISkalba  
----- ----� 
- - --
/ 
 APLINKYBES --,� 
; STUDENT AI  (mokymo priemones, '\, 
r\ (gabumai, gausa, II administravimas, studijq 
\ pasirengimas, motyvacija, 1   programos, iranga, I 
 kalbos kultura ir t. t.) // \ finansavimas, apkrova j1 
 � 
ir t.t.) 1 
--__ ----/ 
5 pav. Pagrindine triada: destytojas, studentai ir aplinkybes 
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Gabumai 
lntelektas 
Pastabumas 
Gera atmintis 
M1!_stymo savybes 
Demesio savybes 
Kilrybiskumas 
Ir t. t. 
2 lente/e. Di!stytojo veiklos efektyvumq lemiancios indb•idualios savybes· 
Zinios 
Deklaratyvios bendrosios 
Deklaratyvios profesines 
Procedilrines (igildziai) 
Mokymo metodtJ. zinios 
Mokymo [gildziai 
Socialiniai [gildziai 
Ir t. t. 
Iskalba 
Kalbcjimo tempas 
Minties raiska zodziu 
Minties raiska rastu 
Neverbaliniai komponentai 
Kalbejimo nuoseklumas 
ltaigumas 
lr t. t. 
Asmenybes savybes 
Tolerancija 
Empatiskumas 
ISvaizda 
Refeksyvumas 
Kit4 motyvavimas 
Pagarba kitiems 
!r t.t. 
Universitetas soeialines reprodukcijos institucija. Vadinasi, mes sios institucijos darbuotojai, 
ypac destytojai, esame lyg ir tq beveik 300000 jaumt zmonil! iteviai, mokantys tiesq, ziniq ir igiidziq, 
mokantys juos pagaliau savo pavyzdziu. Neziiirint hipotetiskl! (kartais gal ir realil!) korupcijos prielaidtt, 
neetisko elgesio, menko atsidavimo savo veiklai, dauguma (bent jau Filosofijos fakulteto) destytoj4 
yra fanatikai to reikalo, kuri jie daro. Kitaip biitl! sunku paaiskinti, kodel gabiis, jauni, perspektyviis 
zmones darbuojasi ir prisiima ne tik deleguotas funkcijas, bet ir gana didel�. kad ir straipsniuose 
nenurodytq, atsakomyb� uz santykinai toki nedideJi atlyginim:t (palyginkime, pvz., profesoriaus ar 
katedros vedejo profesoriaus atlyginim:t su kokios nors ministerijos zemesniosios gran dies valdininko, 
vos pradejusio savo karjerq). Destytojo pagrindine funkcija ne ,sukirsti" studentq (kaip kartais 
pasitaiko), ne patikrinti, k<tjis moka ar nemoka (kaip daznai biina), o ismokyti busimai profesijai 
svarbitt dalykq. Destytojo elgsena, gyvenimo ir bendravimo biidas. s:tziningumas atliekant tyrimus, 
atsidavimas savo veiklai, disciplinai, fakultetui ir universitetui yra lyg ir needukaciniai jo edukacines 
veiklos komponentai (pagal analogij:t su neverbaliniais kalbejimo komponentais). Si4 needukacinil! 
komponentq visuma ir yra tai, kq mes ivardijame kategorija biiti pm:vzdiiu. Pavyzdys skat ina student<:J: 
mokytis, kopijuoti socialiai teigiamas elgsenos manieras ar gyvenimo biid<:J:. Geriausias atlygis destytojui 
galetl! biiti situacija, kuomet t jo pastab� 0. Tamsta siandien puikiai pasiruosei studentas atsako: 
Destytojau. man prid Jus tiesiog bi:itl{ negraiu nemoketi. 
4. Laisve ir atsakomybe 
Visuomene, deleguodama pakankamai svarbias jos is! ikimui funkcijas, suteikia universitetams ir tam 
tikr4 privilegijl!: pinigines dotacijos, kai kuriais laikais atleidimas nuo mokesCiq, patalpq studijoms ir 
tyrimams organizuoti skyrimas. Taciau svarbiausios privilegijos yra tiek individualios (kiekvienam 
destytojui ir tyrejui). tiek institucines laisves suteikimas. Pirmiausia ne vienoje viesojo sektoriaus 
istaigoje nera tokios nuomonil! ir poziliril! ivairoves, kokia yra universitetuose. Tai svarbus universalumo 
raiskos aspektas. Antra, destytojui, kaip tyrejui, paliekama laisve rinktis tyrimams savo interesus ir 
kompetencij�t atitinkanciq sriti. Jis laisvas pasirinkdamas tyrimo metodq, planuodamas pati tyrimq. Si 
tyrimtt rinkimosi laisve garantuota ir visam universitetui, ir jo padaliniams. Trecia, universitetas 
santykinai laisvas siiilyti studijl! programas, o destytojui paliekama laisve savo nuoziiira organizuoti 
jam patiketo dalyko destymq taikyti kuo efektyvesnius to dalyko mokymo ir zinil! tikrinimo biidus. 
Cia bunt galima vardyti ir daugiau Iaisvil!, deklaruojam� ir igyvendintl! siuolaikines demokratijos 
valstybese. Destytojams ir studentams galioja ir bendrosios zmogaus teises, ir ivairiai formuluojami 
lygitt galimybiq principai. 
Universitetui suteiktos laisves vadinamos bendriniu zodziu autonomija, kuri iteisinta istatymo 
statusq igijusiu v/lniaus universiteta statutu (2002). Destytojq ir tyrejlJ laisvil! ivairove vadinama irgi 
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bend1iniu zodziu akademine laisve. Tiek akademine laisve, tiek universiteto autonomija visuomenes 
dovanotos ne uz dyk<t: tos laisves numato ir didziul�, pinniausia paties universiteto reguliuojamq_, 
atsakomyb�. Mokymas, studijq organizavimas, fundamentaltls tyrimai visuomet orientuoti i ateiti. 
Mes kuriame (reprodukuojame) zmogiskuosius isteklius ateities problemoms spr�sti. Vadinasi, 
mes turime J<t numatyti, prognozuoti ir daryti viskc , kad bUsima miis4 vaikq ir anilkq visuomene a) 
susidurtq su kuo mazesnemis neigiamomis miisq veiklos pasekmemis (deja, iki siol zmonijai tai nelabai 
pavykdavo daryti) ir b) biitq deramai pasiruosusi spr�sti iskilusias problemas (mes kartu su 
zemesniosiomis svietimo grandimis J<t ruosiame dabar). Dabartyje miisq atsakomybe gali buti ivertinta 
veiklos efektyvumo kriterijais: destymo ir tyrimq kokybe, mokymo kastais, gebejimu motyvuoti 
studentus, itaka visuomenes socialinei organizacijai ir t. t. 
Laisves ir atsakomybes S<tsajos schemiskai pavaizduotos 6 pav. Universiteto autonomija suponuoja 
institucin� (korporacin\:) atsakomyb\0. o akademine laisve- individualif! destytojo atsakomybf, 
kuri popieriuje pareigybines instrukcijos pavidalu nesurasoma, kaip tai daroma kokiose nors gamybos, 
administravimo ar paslaugq teikimo institucijose. Institucines ir individualios atsakomybes integral as 
yra visumine universiteto atsakomybe. Universitetas- intelektualiq ir daug ziniq sukaupusiq zmonitt 
institucija. 0 protas ir zinios visuomet kartu su atsakomybe: konkrecia paskaitoje, seminare, mokant 
studentq daryti tyrim<t, kuriant naujas technologijas ir bendresne, i ateiti orientuota atsakomybe, 
perspejimuose apie socialines raidos pavojus, numatant issiikius tautos islikimui ar gyvenimo 
nepamatuotame pertekliuje pasekmes. 
Laisves 
Universiteto 
autonomija 
Akademine laisve 
6 pav. Suteiktos laisves ir socialines atsakomybes variantai 
Akademine laisve ir atsakomybe sudaro nedalomct visumq, kurioje integruotai sujungiami: 
profesine kompetencija; 
gebejimas biiti pavyzdziu; 
reaktyvumas i pokyCius; 
lankstumas; 
refleksyvumas; 
student4 skirtybiq priemimas ir zinojimas; 
gebejimas pasipriesinti aplinkybems; 
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tyrejo S<lziningumas; 
iniciatyvumas; 
atvirumas ir skaidrumas; 
gebejimas dirbti komandoje; 
buvimas katedros, fakulteto ir universiteto patriotu; 
pilietiskumas. 
Visuomenes demokratejimas didina laisves, o kartu ir atsakomybes.ldomus paradoksas: kuo zmogus 
laisvesnis, tuo jis jauciasi atsakingesnis (bent jau daugiau a pie tai kalba). Taciau ir visapusiskiausios 
demokratijos S'lciygomis laisve turi ribas. Pirmiausia tas ribas nubrezia jau mineta atsakomybe. Antra, 
destytojai ir tyrejai yra zmones, turintys ir kitus savo funkcionavimo aspektus. Laisve ir atsakomybe 
gali buti subjektyviai traktuojamos. Tos subjektyvios traktuotes turi bi:iti kaip nors sunormintos ir 
iteisintos susitarimais, gairemis, instrukcijomis, teisiniais aktais. Ir stai mus4 laisves ir suvoktos 
atsakomybes atsiduria visoki4 reguliacijl.l, patarim4, pamokym4, nurodym4 ir komand4 tinkle. Diados 
doctorum et studentium pakliuva i aplinkybi4 voratinklio transakcijas. Mano, kaip destytojo, 
interakcijos su studentu- asmeniu, kuriam as teikiu universitetinio mokymo paslaugas, priklauso ne 
tik nuo mano ir jo gebejim4 ar asmenybes savybi4, bet ir nuo to, kokia mokejimo uz studijas tvarka, 
kiek valdzia atseikejo universitetui pinig4 deleguotoms funkcijoms vykdyti, kaip fakulteto dekanas 
perskirste pinigus katedroms, kokia buvo mano atestacijos procedura, ar spejau aplenkti kitus ir atsinesti 
i auditorijq projektori4 paskaitos medziagai demonstruoti, kelis dalykus man priskyre destyti katedros 
vedejas ir pan. 5 pav. pavaizduota triada virsta daugiasluoksne politriada (7 pav.). Vidin� pagrindin� 
triad'lc sudaro destytojas-studentas-fakultetas/katedra- trys komponentai, susieti tiesioginiais rysiais. 
Pagrindin� triad'lc supa mokymo technologijl.l, studij4 tvarkos ir darbo paskirstymo triada, o pastar�'l 
- bendras finansavimas, universiteto stratcgija ir svietimo politika. But4 galima nubrezti ir tam tikrq 
mctatriad'lc, aprepianci'l pavaizduot'lcsias 7 pav. (pvz., salies pletros vizija, ES direktyvos ir tarptautinis 
mokslo ir studij4 progresas). 
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katedra 
Finansavimas 
7 pav. Destytojas politriad!f: sqveikose (modifikuota pagal P. Knight, 2002) 
Destytojo akademine laisve ir universiteto autonomija atsiduria S(iveikq ir itakq tinkle. Pavadinciau 
tai akademines laisvcs daugiapusiais spaustuvais. Vienoje plokstumoje galima pavaizduoti tik kelis 
tokiq laisves spaustuvq vcktorius (8 pav.): destymo kokybes reikalavimai, studentq gausa ir skirtumai, 
mokymo priemoniq prieinamumas, finansavimas, taisykles ir pan. 
Amiiaus cenzas StudentQ skirtumai 
Mokamos studijos 
8 pav. Destytojo biisenos ir jo veiklos veiksniai (pavaizduoti tik keli) 
5. Miisq dilemos - ne vien miisq problemos 
Destytojas atsiduria ne tik transakcijq ir visokiq itakq pinklcse, jo akademine laisve spaudziama is 
visq pusil[, bet ir kyla aibe sunkiai issprendziamq dilemq. Deja, tos dilemos yra jau ne vi en dcstytojo, 
o katedros, fakulteto, universiteto, vietines ir centrines valdzios ar net tarpvalstybiniq institucijq reikalas. 
Visq dilemq ir problemq cia mes neisvardinsime. Sustosime ties keliomis, musq nuomone. gana 
svarbiomis. 
Akademiskumas ar i praktin� veikl::t orientuotas mokymas? Lietuva- nedidelc salis. Aukstojo 
mokslo apreptis greitai pasicks 50 proc. abiturientq. Tik 2-3 proc. is jq t((s studijas doktorantliroje, 
uzsiims tiriamuoju darbu, destytojaus universitetuose. Ne maziau kaip 95 proc. ffiUSL[ alumnq uzsiims 
konkreciu praktiniu darbu. Ar akademiskai orientuotos universitetiniq studijq programos atitinka tos 
praktikos reikalavimus (netgi kalbant apie atvejus, kai absolventas isidarbina pagal specialyb(()'1 
B. Gruzevskio ir kt. (2004) atlikta absolventq ir darbdaviq apklausa parade, kad isidarbinusiems 
universitetq aukletiniams labiausiai truksta praktinio pasirengimo (80,2 ir 75, 1 proc. atsakymq; 
9 pav.). Manau, jog komentarai nereikalingi, ir pletojant universitetines studijas butina surasti 
pusiausvyr(i tarp akademiskumo ir praktiskumo. Kol kas balansas yra praktiniq igudziq mokymo 
nenaudai. 
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9 pav. Darbdaviq ir absolventq nuomom?s apie tai, ko labiausiai 
triiksta jauniems specialistams (B. Gruzevskis, 2005) 
Valdymo centralizacija ar decentralizacija? 10 pav. rues pameginome pavaizduoti tris 
atsakomybes ir uz jos slypincios kontroles variantus: krastutines centralizuotos (mazas pasitikejimo 
laipsnis valdymo strukturos pakopomis), hierarchines (kiekviena valdymo pakopa atsakinga uz jai 
tiesiogiai pavaldzios pakopos veiklq) ir misrios visumines atsakomybes su savitarpio kontrole. Realiame 
gyvenime ( taip pat ir musq universitete) aptiksime visq trijq variantq komponentus. 
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10 pav. Trys atsakomybes (ir kontro/es) tipai: krastutine centralizuota (kaireje puseje), 
tipiska hierarchine (rodyk/es pav. viduryje) ir misri visumine atsakomybe (desineje puseje) 
Taciau is esmes pirmenyb(( reiketll teikti misrios visumines atsakomybes su hierarchine struktlira 
kombinacijai: siuo atveju individuali laisve ir atsakomybe yra didesne. Galima hipotetiskai teigti, jog 
esant didesnei individualiai atsakomybei bus didesne ir visumine atsakomybe ( 1 1  pav. ). Didesn(( 
individuali<t atsakomyb(( lemia destytojo ar universiteto administracijos pareigiino veiklos kontroles 
mechanizmas, laisvos valios jausmas priimant sprendimus, savo inaso i bendr<t universiteto reikalq 
pajautimas, saugumo jausmas, kiti motyvuojantys veiksniai. Universitetai ganetinai dideles 
organizacijos. Zvelgiant is sono regis, jog jos perdem centralizuotos: rektoriai ir centrines 
administracijos prisiima tiek daug atsakomybes ir kontroles svertl[, kad zemutinems grandims (pvz., 
sakiniams padaliniams) lieka tik formal us destytoj4 kriivio paskirstymas. Deja, netgi sia veikla, kurios 
rezultatai perduodami kiekvienais mokslo metais po du kartus i studij4 skyrius, nepasitikima. Kiekvien<t 
kart<t prasant pamoketi destytojui koki nors pried<t is kit4 saltini4, reikalaujama pateikti ir jo akademini 
kriivi. Juk jeigu katedroms deleguojama funkcija pacioms tvarkyti kriivio paskirstymq, kam reikalinga 
nuolatine sios veiklos kontrole? Vadinasi, suteikta laisve yra fikcija. K<t tuomet reiskia deklaracijos, 
kad katedros savo nuoziiira gali skirstyti pedagogini kriivi, atsizvelgdamos i kitas destytoj4 veiklas 
(pvz., naujo paskaitll kurso rengimas, tiriamasis darbas)? 
. . . esant nedidelei 
individualiai atsakomybei 
Sumines atsakomybes latp
sms 
Destytojas, 
darbuotojas 
Sakinis 
padalinys 
Kamieninis 
padalinys 
Prorektoriai, 
administracija 
Rektorius, 
Taryba, Senatas 
11 pav. Sumim!s atsakomybes laipsnio, esant mazai ir didelei individualiai atsakomybei, 
hipotetines kreives 
Tradiciskai universitet4 valdymas ir ypac ekonominis jo aspektas labai centralizuotas. Nors 
kamieniniai padaliniai ir disponuoja tam tikromis ekonominemis laisvemis, sakiniai padaliniai neturi 
joki4 ekonomini4 savivaldos svert4. Esant tokiam les4 stygiui paradoksiskai atrodo valstybes elgsena: 
didele dalis student4 mokomi tam, kad papildytll kit4 sali4 darbo rinkas. I mokym<t investuotos Iesos 
negris. Juk galimas ir kitas vienod4 galimybi4 sudarymo biidas: valstybe suteikia paskolas kiekvienam 
norinciam mokytis. Nedirbi valstybei, kuriai esi skolingas,- prasom gr<tzinti paskol<t. Studij4 
finansavimas paci4 student4 imokomis tikrai paspartint4 decentralizacijos procesus ir panaikint4 
tarpkatedrines ar net tarpfakultetines nelygybes prieiastis. 
StudentQ gausa/skirtybes ir mokymo kokybe. Student4 gausa tampa ne tik Vilniaus, bet ir kit4 
universitet4 vis aktualesne problema. Problema yra ne ta, kad reikia dirbti su vis didesnemis studentl[ 
auditorijomis. Pirma, atsiranda didele apkrovos nelygybe tarp destytoj4, aptarnaujanci4 studij4 
programas, turinCias dideli ir maz<t studentll skaiCi4 (pvz., tarp gamtamokslini4 ir socialini4 studij4 
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programq destytojtt). Studentq zini4 tikrinimas, konsultavimas, vadovavimas kursiniams, bakalauro 
ir magistro dar barns bei disertacijoms- kriivis, tiesiogiai priklausantis nuo student\! skaiciaus. Taciau 
Vilniaus universitete sis vadinamasis neauditorinis kruvis laikomas antrariisiu, daug mettt net i destytojtt 
kriivil.! suvestines nebuvo traukiamas. 0 ir dabartine apskaita yra iki galo nesutvarkyta, palikta tik 
kaip fakultell! vidaus reikalas. Tokia taktika devalvuoja individualq darb<:\ su studentais. Netgi tame 
paciame fakultete ta nelygybe islieka (ypac magistrantiiros studijq programose: vienos katedros 
aptarnauja 2-5 studentus, kitoms tenka aptamauti iki 60 magistrantt.t). 
Antra, ypatingai aktuali visoms studijq programoms problema, kylanti is studentt.t gausos, 
santykinis gabiq studentq skaiciaus mazejimas. Didejant universitetinio mokymo aprepciaL vis 
daugiau i universitetus patenka asmenq su menkesniais bendraisiais intelektiniais ir specialiaisiais 
gebejimais. 12 pav. mes pavaizdavome hipotetini normini gabumq skirstini ( tai gali bl1ti intelekto 
koeficientas, gabumo mokytis rodiklis, vis4 kognityviqjq gabum4 integralinis rodiklis). Kairiojoje 
skirstinio dalyje atideti menkesni uz vidurki gabumai, desiniojoje - didesni. Iki XX a. pradzios i 
universitetus patekdavo tik keli procentai pacit.t gabiausiq asment.t. 1990 m. buvo pasiekta 15-20 
proc. apreptis. 2000 m. si apreptis pasieke vos ne 40 proc. Galimas dalykas, kad 2010 m., taip toliau 
pletojantis aukstajam mokslui, persirisime per skirstinio virsun� ir universitetuose pradesime mokyti 
asmenis, kuri4 intelektiniai gebejimai mazesni uz vidurki (dabar toki4 pasitaiko tik vienas kitas). 
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GABUMAI (pvz., IQ) 
12 pa1\ Universitetbtilt studijl( apreptis 
Grizkime prie B. Gruzevskio ir kt. (2005) tyrimo: absolvent4 ir darbdavi4 buvo klausiama ir apie 
konkretesni4 zini4 trukumq. 13 pav. matome atsakymus. Darbdaviai (3 7,5 proc.) ypac pabrezia 
gimtosios kalbos kuhuros triikumq. Taip pat paminimas neislavejimas etikos ir logikos srityse (I ir 
11 proc.). Kalbiniai ir ]ogikos gebejimai yra zmogaus intelekto komponentai. Tai tik patvirtina mlis4 
teigini apie sumazejusi intelektini potencialq. Kita vertus, sis faktas turetq priversti susirupinti ir 
gimtosios kalbos mokymo programomis, ir  zini4 tikrinimu. Tcstavimo isigalejimas, perdem dide!C 
orientacija i ,kalbos smulkmenas" neisugdo gebejimo reiksti minci4 tiek zodziu, tiek rastu, neugdo 
gebejimo analizuoti ir  t. y. naudotis kalba kaip tnqstymo irankiu. 
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13 pa1•. Darhdaviq ir absolventq nuomom!s apie tai, ko jauniems darbuotojams triiksta H 
bendrakultiiriniq dalykq (B. Gruzevskis ir kt., 2004) 
Student4 skaiciai universitetuose auga greiciau negu dideja finansavimas (ypac Lietuvoje, kuriojc 
valdzia del savo bcribio kisimosi apskritai sujauke vis<t universitetinio mokymo finansavim<t). Visa 
tai reiskia aukstojo, ypac universitetinio, mokymo devalvacij�. Valstybc turet4 suprasti. jog nera 
nemokamo mokslo. Yra tik politiniai zaidimai tariamu nemokamu mokslu. Vadinasi, reiket11 parinkti 
kuo efektyvesnius studij4 ir mokslo finansavimo budus. Ypac finansiskai nuvertintas socialini11 ir 
humanitarini4 specialybil! student11 mokymas, nes kaip tik siose sritysc labiausiai didejo studentl! 
skaiciai. Ir kol studijos bus tariamai ncmokamos, o mokslas bus finansuojamas dar pagal sovietmeCiu 
sukurtas darbo vietas, to! dideles pazangos neturesime. 
Studcnt4 gausa kelia vien<t techno login� problem<t: destytojams tcnka darbuotis su skirting11 gabum4 
studentais. Student4 skirtybes nulemia ir universitetinio mokymo globalizacija (vis daugiau i tas pacias 
studijl! programas ateina skirting11 kultUrL! student4, pvz., pagal Socrates/Erasmus main11 program<t. 
visuomenes demokratizacija ir vienod4 galimybil! sudarymas realizuojant pagrindines zmogaus teiscs 
(pvz., vis daugiau universitetuose matome neigali11 asmen11). mokymosi visq gyvenim<t reikme (pvz., 
studij4 programose aptinkame vis skirtingesnio amziaus klausytojl!), lygil! socialini11 galimybil! 
realizavimas vyrams ir moterims (pvz., buvusiose ,vyriskose" studijl! programose - filosofijos, 
technikos, fizikos- vis daugiau rasime mergin11. ir atvirksciai). 
Didcsne studentl! gausa reiskia ne tik intelektini11. lytinil!. kulturini4 ir kitoki11 skirtybi11 issuki. 
Studentai skiriasi ir savo mokymosi stiliais. J. Biggs (2003) isskiria du mokymosi stilius: ,akademiskqji" 
ir ,ncakademiskqj(. ,.Akademiskojo" stiliaus studentai jau is pat pradzi4 studijas gali pradeti nuo 
aukstesni4 pakop4 (bandyml!, problem11 sprendimo ), o ,ncakademisko" stiliaus studentai ilgokai 
lavinasi zemesnese lavinimo pakopose (klausydamiesi paskaitl!, mokydamiesi pasisakyti seminaruose ). 
Vadinasi, destytojui butina surasti destymo stilil!, priimtinq daugumai student11, taip pat atsizvclgti i 
krastutinumus. 
Universalizmas ar specializacija? Mes jau vardijomc galimas universalizmo raiskas. Kalbant 
a pic universitetini studij4 ir tyrim4 lygmeni. pabreziamas visapusiskumas. Siaurai specializuota stud(il! 
ir tyrim4 institucija vadinama institutu arba akademija. Univcrsitetas- tai daugybes krypcil! ir srici4 
studijas realizuojanti institucija. Fakultetai- tai galimybc rinktis tas kryptis ir sri tis. Ir vis del to vicnas 
klausimas lieka atviras: kiek universalizmo principas tinka atskirai studijll programai'? Studij4 krypci4 
reglamentai (deja. j4 dar nedaug turime) nustato bcndrauniversitetini11, specialybes pagrind4 ir 
specializacijos dalyk4 santyki. Taciau niekas ncgali jo pagristi, nes anksciau nebuvo atlikta jokil! 
empirini11 tyrim11. Ar reiket4 specializacijas ivesti pagrindinil! studij11 pakopoje'? Universitetl! 
lenktyniavimas rodo, kad toks specializavimas pradedamas (pvz., socialiniame darbe ). Kur tas aukso 
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vidurys tarp universalumo ir specializacijos? Pavyzdziui, bakalauro pakopos studijos galet4 buti 
socialini4 moksl4 srities. Magistranturos pakopoje specializacijos but4 psichologija. sociologija, 
socialinis darbas, edukologija, ekonomika, teise ir t. t. Tokios studijos but4 ekonomiskos, nes destytojai 
destytl! dideliems studentl! srautams. Dabar isivyravo socialinil! moksl4 krypci4 pagrindines studijos, 
kurios magistranturos pakopoje skyla i smulkesnes specializacijas. Cia velgi galimi du variantai: I )  
visiskas specializacijl! atskyrimas ir  . il! fiksavimas atskiromis studijl! programomis (pvz., psichologija: 
organizacine, pedagogine ir klinikine); 2) bendra studij4 programa su negilia vidinc specializacija 
(pvz., klinikinis socialinis darbas, socialinis darbas bendruomeneje, socialine vadyba ir t. t.). Manytumc, 
jog antrasis variantas yra paslankesnis ir reaktyvesnis pokyciams, nes nereikalauja atskiros 
specializacijl! registracijos ir ekspertinio vertinimo, uztrunkancio kartais iki dvej4 met4. 
Profesijos uzdarumas ar atvirumas? Su universalumo ir specializacijos problema susij((s ir 
specialybcs uzdarumo ir atvirumo kitoms specialybems klausimas. Pavyzdziui, i cdukologijos 
magistrantlir<t ar doktorantlir<t priimami bet kurios krypties ar sri ties issilavinimo asmenys (praktiskai 
net pedagogo profesincs kvalifikacijos nereikia tureti), patekti i socialinio darbo magistrantlir<t is kit4 
studij4 krypci4 galima tik per speciali<tsias profesines studijas. Patekti i Vilniaus universiteto 
psichologijos magistrantlir<t is kitl! krypci4 tiesiogiai negalima. Butinos psichologijos krypties bakalauro 
studijos, po kuri4 asmuo dar neigyja profesines kvalifikacijos. Asimetrija akivaizdi. Ar ji empiriskai 
pagrista? Deja, cia remiamasi ,sveiko proto" principu. 
Studijq lankstumas ar fiksuotumas? Visa universitetini4 studijl! eiga biurokratizuota tiek, kad 
apie studij4 lankstum<t nera k<t ir kalbeti. Norint buti visateisiu V U  studentu, butina i ji istoti. {stojus 
butina semestras po semestro ispildyti studijl! program<t, kitaip studentas tampa skolininku. Valstybe 
visiskai ncremia laisv�l! klausytojl!. Jiems leidziama rinktis tik tris dalykus. Kadel ne 4 ar 5? 0 juk 
kiekvienas, gebantis universitete studijuoti asmuo, turi teis(( i valstybes param<t. Vadinasi, ta parama 
turetl! galioti ir studijuojant tik kelis dalykus. Mazos galimybes bent laisvus dalykus studijuoti kituose 
universitetuose. Nera tarpuniversitetinio student4 judcjimo. Tik pirmieji bandymai stebimi 
organizuojant tilt<t tarp neuniversitetini4 ir universitetini4 studij4. Be abejo, fiksuota tvarka suteikia 
ramesni gyvenim<t administracijai, o nusizengimai ar nuokrypiai nuo sios tvarkos papildo universitetl! 
izd<t. Taciau demokratejant visuomenes gyvenimui tas lankstumas tures stipreti. 
Dalykinis ar modulinis mokymas? Universitetl! orientacija i akademiskum<t neleidzia dalykinio 
mokymo pakeisti moduliniu mokymu. Pavyzdziui, norint, kad socialinio darbo specialybes studentai 
gautl! pakankamai psichologijos zinil!, i .il! studijl! program<t privalome itraukti kelis psichologijos 
dalykus- psichologijos ivadq, socialin{!, asmenybes, pedagogin{!, raidos ir kitas psichologijas. Sias 
disciplinas desto ,grynieji" specialistai - geri tl! dalyk4 zinovai. Taciau perteikiamos zinios labai 
atitrukusios nuo realaus konteksto, nuo to, ko praktiniame darbe reikia socialinio darbo specialistui. 
Juk jeigu tos psichologijos skirtos socialinio darbuotojo profesinei kompetencijai pletoti, jo veikloje 
kylancioms problemoms spr((sti, jos negali buti destomos pacios sau. Bet kuri real a us kliento problema 
yra daugiaplane ir jos sprendimui vienu metu reikia kelil! psichologijl!. 
Studijq kokybe ir universitetq lenktyniavimas. Nors universitetams atseikejama ,teisingai" is 
to paties valstybes izdo, yra galimybe uzsidirbti pinigl! is virsplaninio priemimo, kitl! studij4 forml!, 
perkvalifikaviml!. lr stai siame lenktyniavimo bare aukstai iskelta kokybes kartele- pralaimejimo 
prielaida. Galima per metus ar per pusmeti buvusios aukstesniosios mokyklos aukletini padaryti 
bakalauru, o visai kitos krypties specialist<t- zooinzinieril! ar plastmasil! specialist<t- edukologu ar 
socialiniu darbuotoju. Pvz., Vilniaus universitete socialinio darbo magistru kitos krypties absolventas 
gali tapti tik po 2,5 metl! studijl!. Yra universitet4, kurie toki kvalifikacini laipsni ne tos krypties 
specialistui suteikia per I ,5 m. 0 jeigu dar ir imokos uz moksl<t mazesnes- norinci4 persikvalifikuoti 
apstu. Ypac sia galimybe uzsidirbti kokybes S<tSkaita naudojasi universitetl! visokie kvalifikacijos 
tobulinimo padaliniai. Tokie sumazejusios atsakomybes- tick individualios, tick visumines- atvejai 
turetl! buti svarstomi bendrame tarpuniversitetiniame forume (pvz., Rektori4 konferencijoje). 
Atsakingiau turetl! elgtis ir studijl! kontroles istaigos bei auksti Svietimo ir mokslo ministerijos 
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pareigunai. Stai buvusios kadencijos SMM viceministras ,leisdavo sau" leisti pradeti neekspertuotas 
studijl! programas, kurios paskui nebUdavo ekspertuotos Studijl! kokybes vertinimo centre. 
Studentq savarankiskas darbas ar kuo daugiau kontaktq su destytoju? Tik nedidele dalis (2-
3 proc.) student4 gali studijuoti savarankiskai. Kitiems, ,neakademiskiems" asmenims, reikalinga 
didesne ar mazesne mokymo pagalba. Tam ir skiriamos auditorines valandos, konsultacijos, 
supervizijos, vadovavimai. Noretume atkreipti demesi i du paradoksus. Neakivaizdininkus savo 
gabumais ir didesniu akademiskumu lenkia dienini4 studij4 studentai. Taciau pastarieji turi kelis kartus 
daugiau kontaktini4 valand4 su destytojais. Kitaip tariant, tie, kuriems reikia daugiau mokymo, 
gauna jo maziau. Antras paradoksas (ii geriau vadinti priestaravimu): kuo daugiau kontaktinil! valand4, 
tuo daugiau reikia destytoj4, vadinasi, tuo brangesnes studijos. Makro, arba universitet4 lygmcniu, 
lesos skiriamos pagal destytojui tenkancil! student4 skaicil!. Mikro, arba katedfl! lygmcniu, jau taikomas 
kitas rodiklis- auditorinil! valandl! skaicius. Taciau iki sial ne vienas universitetas ncturi aiski4 kriterij4: 
koks turi buti auditorinis kruvis, kaip ivertinti neauditorini kruvi ir t<t destytojo veiklos dali, kuri 
vadinama metodiniu ir tiriamuoju darbu. vu meginimai sunorminti si reikalq kol kas nesekmingi. 
Esant tokiai netvarkai del kruvi4 labai nevienodoje padetyje atsiduria katedros, neturincios arba mazai 
turincios student4, ir katedros, turincios daug studentl!. Cia prasideda manipuliacijos: destytojai kratosi 
neauditorini4 valandl! (pvz., vadovavimo studentl! bakalauro ar magistro darbams ), katedros stengiasi 
kuo labiau auditorizuoti studijl! programas. Auditorizacijos rodikliu gali buti studijl! programos 
auditorini4 valandl! ir bendro valand4 skaiciaus santykis. Jis neturetl! buti vienodas visoms studij4 
programoms, taciau kokios nors apibreztys, kuri4 negalima perzengti, turetl! buti. Pvz., si4 eiluci4 
autoriaus skaiciavimais, VU Filosofijos fakultete labiausiai auditorizuotos psichologijos, maziausiai 
- filosofijos studijl! programos. Gal taip ir turi bUti, taciau kur to ,turi buti" empirinis ir teorinis 
pagrindimas? Ar kas nors ir kada nors svarstc si klausim<t? Manau, jog si paradoksq, kai aukstesncse 
universiteto (pirmiausia turiu omenyje Vilniaus universitet<t) strukturos pakopose finansavimas 
skirstomas pagal studentl! skaicil!, 0 zemiausioje grandyje jau pagal destytojams tenkanti kruvi 
( daugiausia auditorini), butina kuo skubiau spr((sti. Problemq gilina tai, kad destytojo pedagoginio 
kruvio ribos neturi aiskil! ir grie:Ztl! kriterij4. Padalinil! administratoriai pradeda manipuliuoti skirting4 
dalykl! destymo skirtybemis, darbu kituose kamieniniuose padaliniuose ir pan. Buna taip, kad tame 
paciamc fakultete esant toms pacioms kitoms sqlygoms vieno destytojo bendras pedagoginis kruvis 
yra vos 500 val., tuo tarpu kito- daugiau kaip 1600 val. Kol sita kruvil! nelygybe tarp katedr4 ncbus 
sutvarkyta, tal klestes ir tos nelygybes gynimo demagogija. 
Academia per se ar reakcija! visuomenes poreikius? Universitetl! ir j4 veiklos bendrqjq paskirti 
(misij<t) mes apibudinome kaip sociokulturin(( reprodukcijq. Kaip biologine reprodukcija, taip ir si, 
yra reprodukcija su pokyciais: idiegiami nauji mokymo metodai, sukaupiamos ir besimokantiesicms 
perduodamos naujos zinios, kuril! neturejo studentais budami dabartiniai destytojai, dalis tl! zinil!jau 
virto praktinemis technologijomis. Atskir4 profesijl! ir specializacijl! poreiki formuoja rinka. 
Universitetas turi buti jautrus rinkos pokyciams ir labai lanksciai reaguoti i juos. Taciau akivaizdu, 
kad kartais visiskai nauj4 profesijl! studij4 program as tirazuojamos vos ne visuose universitetuosc ir 
is incrcijos t((siamos, nors rinka jau persotinta. Taip atsitiko su socialini4 darbuotojl! ir pedagog4 
rengimu. Auksti pareigunai save ramina tuo, kad rinka viskq sureguliuos. Taciau situacija, kai 
biudzetinil! pinigl! skirstymas universitetams yra pagal ,nemokejimo uz mokslq principq", o atskir4 
profcsijl! ir specialybi4 paklausa paliekama reguliuoti rinkai, yra visiskai nevykusi. Rinkos principas 
turi veikti nuo pat studijq rinkimosi pradzios. Daug student4 ,nueina" studijuoti ten, kur valstybe 
sukuria nemokejimo uz mokslq galimyb((. Vienodas galimybes gauti valstybes paramq turi tureti visi 
jauni pilieciai. Valstybe suteikia param<t kredito forma, ir uz jos efektyvl! panaudojim<t atsako jau pats 
zmogus. 0 jis jau rinksis jam paklausi<t (taip pat interesus atitinkanci<t) profesij<t universitctc, kuris 
teikia kokybiskas studijl! paslaugas. ISankstine bendro pyrago riekes garantija (,nemokamo mokslo") 
situacija padaro universitetus akademijomis per se, t. y. institucijomis, isuktomis i savo interes4 
tenkinimo ritualizacij<t nesidomint visuomenes poreikiais. Biurokratine studij4 prieziuros sistema 
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yra nelanksti, nera galimybi4 rengti platesnio tarpdisciplininio profilio profesional4. Visa ta studij4 
atnaujinimo veikla tampa tik pavirsutiniska imitacija. Jeigu valstybe nesugeba gudriai planuoti studij4 
( 0 tokiam veiksmui tikrai reikia daug Sqnaud4), tegul palieka St reikalq rinkos reguliacijai (cia Sqnaud4 
tiek daug nereikes, pakaks nubrezti bendrqsias gaires ) .  
6. Intelektas, zinios ir tautos galia 
Del daugelio pridasci4 zmogaus biologine cvoliucija yra sustojusi arba labai smarkiai sulctejusi, 
taciau sociokulturines cvoliucijos tempai tikrai neleteja. Biologines evoliucijos procese rusies ar 
populiacijos islikimo garantas buvo atskiro individo islikimas-isgyvenimas iki reproduktyvaus amziaus 
ir gimines prat�simas, sociokulturincs evoliucijos procese prie sios biologines funkcijos prisidejo 
vadinamoji grupine atranka. Taut4 istorija ir dabartine j4 gyvavimo pavirsutiniska analize rodo, kad 
salia individuali4 gali4 islikti vis svarbcsn� viet'!: uzima zmoni4 grupinio islikimo galia. Kas gi 
nuleme tai. kad vi enos tautos ir taut4 grupes (pvz., slavai, germanai, anglosaksai) pakankamai sekmingai 
pletojo tiek savo gcografini arcalq, tiek skaitlingumq, tiek ekonomin� galiq, kitos gi pasidave an4 
itakai, ,traukesi" ir fizinc, ir socioekonomine prasme? Istorikai ir politikai ras daug tokios 
diferencijuotos populiacines raidos pridasci4 (pvz., susiklosciusi geopolitine situacija, gamtos turtai, 
pries4 buvimas ar ncbuvimas). Mes noretume atkreipti demesi i galimas psichologines (gal geriau 
socialines psichologincs) tautos klestejimo ar jos nykimo pridastis. Kokios individualaus ir grupinio 
funkcionavimo savybcs cia gaiCt4 buti reiksmingos? Grupinio ( tautinio) tapatumo jausmas? IS protevi4 
primat4 pavcldetas hicrarchines organizacijos stili us? Seimos santyki4 tipas? Tikejimas? Altruistini4 
tendencij4. taip buding4 hominidams, stiprumas? Be abejo, negalime sumenkinti ar perdem sureiksminti 
ne vicnos atskiros tendencijos. Nera mokslini4 iranki4 j4 itakos svoriui nustatyti. Taciau nuojauta ir 
svcikas protas sako, kad ne paskutinioji vieta cia priklauso atskir4 individ4 intelektui ir tautos 
suminems zinioms, taip pat gautoms is kitur. J4 pletrai ir kuresi universitetai. Taip, gana anksti atsirado 
universitctas Lietuvos teritorijoje. Taciau Vilniaus universitetas buvo ne lietuvil! tautos 
universitetas. Savo csmc tai buvo slav4 - is esmes lenk4 kulturos universitetas. Vienq kartq tai 
pasakykimc aiskiai. Kalba yra intelekto ir zini4 pletros irankis. Nei lenkmeciu, nei carines okupacijos 
metais universitetas nepletojo lietuvi4 tautos kalbos ir kultilros. kaip tai dare Prancuzijos, Vokietijos, 
Anglijos ar Rusijos universitetai. Tautos universitetu jis tapo tik sovietmeciu ir antrosios 
ncpriklausomybes laikmeciu. Tarpukariu lietuvi4 tautos universitetas buvo Vytauto Did:Ziojo 
univcrsitetas. Lietuvi4 tauta snuduriavo naivios baudziauninkiskos ir valstictiskos kulturos lopsyjc, 
kol ncpabudo XX a. pradzioje. Si4 eiluci4 autoriui didziausias stcbuklas yra tai, kad 19 18 mctais 
sugebcjomc galutinai atsibusti. Juk tik nuo 1918 m. prasidejo lietuvil! kalbos tapsmas zinil! ir 
abstraktaus IDllstymo (verbalinio intelekto) kalba. Mes labai pavelavomc. Ir stai dabar, kai milS!.! 
kalbos piCtra pasieke tikrai aukstq lygmeni, vel rcikia musti pavojaus varpus: jq vis labiau nurungia 
gcografiskai tolima. bet intemacionalinc tampanti angl4 kalba. Manyciau, cia jau reikia ir siokio 
tokio nacionalistinio prieskonio, kad atsispirtumc tam pavojui. Pakanka to, kad mus4 garsieji didieji 
kunigaiksciai, vaikydamiesi daugiau savo asmcnini4 interes4 (cia gal ir yra vienas is lietuviskl!j4 
bruoz4), lietuvi4 kalbos nepadare valstybes kalba. Paradoksalu, kai uzkariautojai kalba uzkariautl!j4 
kalba nctgi savo etnineje teritorijoje. Taip jau buvo, o mes srcbiamc anais laikais isvirtq kunigaiksci4 
sriubq. 
Negalima nepamineti su intelcktu ticsiogiai susijusios, vis dazniau aptariamos prot4 nutekejimo 
problemas. Lietuva buvo ekonominio ir kulturinio klestejimo pakrastys . .  ,Prabud�s" gudresnis valstietis 
ar buv�s baudziauninkas judejo gcrcsnio gyvenimo gradiento- Vakafl! kryptimi. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo LietUVq paliko apie 500000 (mazdaug sestadalis) Lietuvos teritorijos gyventojl!- potencialiai 
proting4. tik nemokyt4 valstieci4. Per Antrqji pasaulini karq netekome dar a pie 500000 zmoni4 kartu 
su pripazintos protingos zyd4 tautos atstovais, dirbusiais Lietuvai. Po Antrojo pasaulinio karo 150-
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200 tukstanci4 pakankamai issilavinusiq zmoni4 ,pabego" i Vakarus. Daug inteligcnt4 arba sekmingai 
besivertusi4 (vadinasi, ir protingesniq) ukinink4 carines ir sovietines okupacijos metu prievarta buvo 
gabenami priesinga- Ryt4 kryptimi. Del si4 priezasciq Lietuva nuskurdo visaip, taciau labiausiai 
buvo skurdinamas jos intelektinis potencialas. Ir stai antrosios nepriklausomybes laikmcciu 
(kunigaiksci4 laikq Lietuvos nenoreciau vadinti nepriklausoma) prasidejo trecioji - jau savanoriskos 
emigracijos banga. ISvyksta dazniausiai mokyti ir uzsienio kalbas mokantys zmoncs- ITILlSL! universitctl! 
aukletiniai. Tai velgi intelcktinio potencialo skurdinimas. Darbdaviai vienu balsu rckia: yra dar zmoni4, 
bet ncra gebanciq dirbti (pvz., net bulvi4 rusiuoti). Visos po antrojo atgimimo buvusios valdzios. 
atrode, tik ir propagavo tokias ,nemokamo" universitetinio mokymo schemas, kurios skatino cmigracijq: 
kuo didesnio skaiciaus zmoniq mokymas uz dykq ir neaprupinimas jq gcrai apmokamu darbu. Juk 
rengiame kadrus kitoms, labiau nei mes klestincioms tautoms. Pastaraisiais mctais vykdomq Iietuviq 
tautos intelektini skurdinimll jau ivardyciau kaip nusikaltimll. 
Lictuva neturi gamtos turtq ir kitokiq gamtini4 saltiniq klestejimo pletrai. Tokioms tau toms svarbu 
pletoti intelekto resurs4 reikalaujancias tcchnologijas. Vadinasi, tas potencialas turi buti kuo skubiau 
atkurtas. K adangi intclektiniai gebejimai 60-80 proc. pavcldimi, sis potcncialo atkurimo procesas 
bus ilgas. Taciau intelektas (ypac jaun4 zmoniq) yra jautrus ir mokymuisi, t. y. zinioms. Jos sudaro 
intelekto konkret�i turini. ISmokstama taip pat ir problem4 sprendimo bud4. Paimkime mokymo(si) 
ir veikimo bud4 kontinuumq: stebejimas ir klausymas- ekspcrimentavimas- praktikavimasis- ismoktq 
dalykq pavertimas gebejimais- mokcjim4 ir igudzi4 pritaikymas naujamc kontekste- kit4 asmen4 
mokymas. ,Akadcmiski'' studentai visq si kontinuumq pcrpranta greitai, ,ncakademiski" - leciau. 
Taciau jie pasiekia tai. Vadinasi, mus4 ekonomiskai, intclcktualiai ir dar kitaip nuniokotai valstybei 
mokslas yra ypatingai svarbus. TodCl jis turi buti organizuotas racionaliausiu budu. Kuo mlis4 pilieciai 
daugiau zinos, tuo jie bus protingcsni, tuo maziau turcsime destruktyvaus clgesio apraiskl[ (asocialaus 
elgesio. homicidq, suicidq, alkoholizmo, smurto pries vaikus ir pan.). Ziniasklaida kuria ispudi. kad 
destruktyvumas yra tap((S lietuvio nacionalinio charakterio bruozu, o pats destruktyvus clgesys yra 
musq gyvenimo budas. Zinios ir protas ctidina zmogaus atsakomyb� ir mazina ctestruktyvumo 
tendencijas. Svarbu, kad tas destruktyvumas neissikcrot4 vis4 lygmenq valdzioje. Jei to ncatsitiks. po 
kcli4 desimtmcCi4 turesime klestinciq Lietuvq. 
* * *  
Siame prancsime pateiktus samprotavimus norcciau uzbaigti viena isvada: biitina is esmes keisti 
svietimo (sociokultiirines reprodukcijos) ir ypac aukstojo mokymo politikll. Butina optimizuoti 
studij4 tvarkas, skatinti universitet4 bendradarbiavimq (o ne patologiskq konkurencijq), visokiais budais 
motyvuoti jaunus asmenis dirbti savo saliai. pereiti nuo ,nemokamo" (is mokesci4 moketoj4 kisenes 
mokamo) pric asmeni kredituojamo mokymo, mazinti studijq kastus didinant student\.[ srautus ir 
mazinant universitetq skaicil[. Lietuvai pagal gyvcntoj4 skaiciq pakaktq vie no Lietuvos universiteto 
(kaip, pvz., yra Velse) su galimais filialais ir 3--4 kolegijl[. Taciau atrodo, kad pagal valstybcs struktiirin(( 
organizacijq - visokil[ tik didelems salims budingl[ institucijq (pvz., ministerijl[ skaicil!) kurimq. 
apsirupinim<t lengvatomis, lyderystes manierq valdzios vyrai Lietuvq isivaizduoja kaip supcrvalstyb((. 
Lietuvai reikalingas realus ir racionalus bei praktiskai naudingas. o nc asmeninil[ intcrcs4, kaip 
kunigaikscil! laikais, pletojamas sovinizmas. 
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